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El estudio propuesto en la tesis titulada, Nivel de conocimiento sobre el uso de fertilizantes  
orgánicos en el cultivo de hortalizas de los estudiantes del área de educación para el trabajo del 
segundo  grado “B” de educación secundaria de la institución educativa Lizardo Montero Flores  
de Ayabaca, es de tipo descriptivo simple, según la naturaleza del estudio se pretende  describir, 
analizar y medir el nivel de conocimiento de los estudiantes, fortaleciendo sus habilidades 
cognitivas e incentivando la comprensión lectora. 
El estudio es una tesis no experimental por ser descriptiva simple, no presenta hipótesis y 
variables dependientes solo variable independiente. 
Se mide el nivel de conocimiento de tipos de fertilizantes, su técnica de elaboración, beneficios 
de su uso, desventajas y propiedades de los fertilizantes orgánicos, de esta manera se contribuye 
al mejoramiento del aprendizaje educativo. 
Su aplicación es a 30 estudiantes hombres y mujeres, el instrumento de evaluación es una prueba 
de evaluación escrita por cada objetivo especifico 
Su justificación es práctica, pretende fortalecer las actividades y técnicas para una mejor 
producción utilizando fertilizantes orgánicos. Así mismo tiene justificación técnica, porque se 
describe el nivel de conocimiento que poseen los estudiantes en el área de EPT fortaleciendo la 
práctica pedagógica en el cuidado del medio ambiente. De la misma manera presenta 
justificación metodológica al servir como referencia a nuevos estudios relacionados al tema 
también tiene relevancia social al contribuir al cuidado del medio ambiente mediante el uso de 
fertilizantes orgánicos.   









The study proposed  in the thesis entitled Level of knowledge on the use of organic fertilizers 
in the cultivation of vegetables of the students of the area of education for the work of the second 
grade "B" of secondary education of the educational institution Lizardo Montero de Ayabaca, 
is simple descriptive type, according to the nature of the study is intended to describe, analyze 
and measure the level of knowledge of students, strengthening their cognitive skills and 
encouraging Reading comprehension. 
The study is a non-experimental thesis because it is simple descriptive, it does not present 
hypotheses and dependent variables only independent variables. 
The level of knowledge of types of fertilizers, their processing technique, benefits of their use, 
disadvantages and properties of organic fertilizers are measured, thus contributing to the 
improvement of educational learning. 
Its application is to 30 male and female students, the assessment instrument is a written 
evaluation test for each specific objective 
Its justification is practical, it aims to strengthen the activities and techniques for a better 
production using organic fertilizers. It also has technical justification, because it describes the 
level of knowledge that students have in the area of EFA by strengthening the pedagogical 
practice in the care of the environment. In the same way it presents methodological justification 
to serve as a reference to new studies related to the subject also has social relevance by 
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